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BAB 7 
PENUTUP 
 
7.1 Kesimpulan 
a. Terdapat pengaruh paparan asap rokok terhadap berat badan janin pada 
tikus putih (Rattus norvegicus). 
b. Terdapat pengaruh paparan asap rokok terhadap panjang badan janin pada 
tikus putih (Rattus norvegicus). 
c. Terdapat pengaruh pemberian zinc terhadap berat badan janin pada tikus 
putih (Rattus norvegicus). 
d. Terdapat pengaruh pemberian zinc terhadap panjang badan janin pada 
tikus putih (Rattus norvegicus). 
e. Terdapat pengaruh paparan asap rokok dan pemberian zinc terhadap berat 
badan janin pada tikus putih (Rattus norvegicus). 
f. Terdapat pengaruh paparan asap rokok dan pemberian zinc terhadap 
panjang badan janin pada tikus putih (Rattus norvegicus). 
 
7.2 Saran 
a. Untuk ibu hamil, disarankan untuk berhenti merokok dan menghindari 
paparan asap rokok karena asap rokok menimbulkan dampak buruk bagi 
kesehatan ibu dan janin. 
b. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut terkait dengan faktor-faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan 
janin.  
